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Förteckning öfver Böcker
i teologi, juridik, liisteriä, geografi, resebeskrifningar,
romaner och noveller
(N:ris 636 tili 700 omfatta finsk språkiga)
hvilka komma att säljas på auktion i Helsingfors den 30
Januari 1897 och följande bokauktionsdagar.
Bland här upptagna finnes en mängd värdefulla och
sällsynta t. ex.
Tidningar utgifna af ett sällskap i Åbo. Spanska
flugan. Litteraturbladet. Svensk botanik af Palmstruch,
m. fl. Svenska familjeboken af Carle'n. Illurainerade
flgurer tili Skandinaviens fauna. Svenska foglar af v.
Wrigth. Finland framstäldt i teckningar. Dalin, Ord-
bok öfver svenska språket. Aiterbom, Siare. Hammar-
sköld. Sv. Vitterheten. Sturzenbecker, Föreläsningar.
Fryxells, Gejers, Schinkels, Held & Corvins historiska arbe-
ten. Finlands författningssamling från 1808 jemte Bref-
samlingen. Bonsdorff, Kamera!. Nordström, Samhälls
författningens historia. Modees, Stiermans, Ilgglas, No-
rells m. fl. samlingar. Finska lagverket i sju band. m. m.
1. Aina, Poetisk kalender. 1851. Aura VII. Balder den gode och Den
lilla herdegossen af Oehlenschläger.
2. Bednar, A., Barn dietetik. 1860.
3. Papst, J. 0., Konung Fredrik II lefvernes beskrifning. 3 delar.
1791—92.
4. Frosterus, 8., Ueber ein neues Vorkomniss von Kugelgranit. 1893.
5. Schauman, 0., Botbriocephalus anämie. 1891.
6. Bikupan 1848. Kalender för barn ocb ungdom. 4 häften. 1848.
Andersen, H. C., Nya sagor och historier. 1865.
27. Mathias Calonii svenska arbeten. Supplementbaud. Utgifvet af Th. Se-
derholm. 1870.
8. Pettersson. B. U., Handsekreteraren. Tionde upplagan. 1874.
9. Eliot, G., Adam Bede. Förra delen. 1861.
10. Johan Wilhelm Snellman, Philosophisk Elementar-kurs 3 häften,
sammanbundna med Om det Akademiska Studium. 1837—40.
11. af Forselles, A., Lateralsinus Thrombose. 1893.
12. Leraström, K. 8., Om Woltainduktionsströmmars intensitetsförlopp.
(med 4 planscher) 1869.
13. Sir Hudson Lowe, Memoirer angäende Napoleons fångenskap. 1831.
Bonapartes hemliga bekännelse, öfvers. 1813.
14. Frankrike åren 1829 -1830 af Lady Morgan. Öfvers. från eugelska
originalet. Komplett i tvenne delar. 1831.
15. Neue Monats hefte des Daheim Sept. 1888.
16. Jahnsson, A. W., Försök tili framställning af den flnska syntaxen.
1871.
17. Westermarck, E., The History of Human Marriage part. I.
18. Anonym, Tvenne dagar och en natt ur Kejsar Napoleon lILs lif.
Tnrgeniew, 1., Trenne möten. Mellin, G. H., Fliokorna i Asker-
sund. 1832.
19. Hornung, D., Heinrich Heine, den odödlige och Garth Wilkinson,
Öfvernaturliga fenomener. Goethe, Hertigens dotter. 1851.
20. A*** De första bladen. Ech’o, erinringar och väckelaer för en
tänkande ungdom. 2 delar. 1836.
21. Nervander, E., Finska bilder. Inb. 1887.
22. Lärobok nti Kejsardömet Eysslands historia. 1842. Lärobok i all-
män statistik af Renvall, R. A. 1866.
23. Taida Noveller af Dickens, Thackeray, Gozlan, Heyse öfversatta af
Backman.
24. Topsoe, Y., Erän stndieboken. Ahrenberg, J., Pä. främmande
botten. 1880.
25. Schentz, Industriens bok.
26. Åttonde allmänna flnska Landtbruksmötet i Åbo 1881. Katalog.
27. Solen sjunker, historisk tragedi i 4 akter af Joh. Börjeson. Skan-
dia. lllustrerad månadsskrift April. Juni. 1886.
28. Berättelse om det sjunde allin. Landtbruksmötet 1876. Westerlund,
A. F., Beredning af godt smör. 1883.
29. Hamilton, J., Oljoberget. -- Tai hållet vid Bibel Sällskapets i H:ors
Års högtid 1843 af Gadolin, J. A.
30. Blomqvist, A. W., De genetivi apud Plantum usu. Disgertatio Aka-
demica.
31. Nieritz, Gr., Alexander Menzikoff. 'Wahlberg’, F., De båda Arm-
feltarne. Skådespel.
82. Bomansson, K. A., Hertig Johan och hans tid. 1862. Puffens Kalen-
der. 1869, af N. H. Pinello.
33. Sätherberg, H., Dikter, 1 & 2 delen. 1862—63.
34. Lif för lif. Af författaren tili John Halifax m. fl, 1880.
85. Heyse, P., Yerldens barn, Roman i 6 böcker. 1874.
36. Eliot, G., En kärlekshistoria. 1867,
37. Qvinnan bland Mormonerna. Souvestre, E., Familjeanteckningar.
38. Fru Hahn, Teophania Abbiaggio. H. C. Andersen, Nya sagor o.
historier. 1877.
339. Lindelöf, E., Sur les systemes complets et le calcyl des inyariants
differantiels. Lennart Kurtiin, Ett problem angående krök-
ningslinierna på andra gradens ytor.
40. Reuter, E., Zur Erkentnis der yerwandtschaftliohen Beziehungen
unter den Tagfaltern. 1896.
41. Dnmas, Alex. Napoleon 1843.
42. Lundqvist, N. W. Handbok i Landtbruket. 1840.
43. Eilen, J. J. Lärobok i Aritmetiken. 1844. Ehrström, E. G. &
Otteita, K. G., Rysk Läsebok, 3 band. 1831—34.
44. Bednar, Ä., Barn dietetik. 1860. Aesopiska fabler. 1876. Nya
sagor af Andersen. 1877.
45. Bonsdorff, E. J. Critiska anmärkningar. 1845. Aftnar i hemmet
kplt. 1863.
46. Ingman, A. W., Om det Bibliska trosbegreppet och dess historiska
utyeckling. 1861. Fllckan på Inderskär och Tyillingsbarnen.
47. Moore, T., Poetische Werke, deutsch yön T. Oelckers. 1839.
48. Yrjö-Koskinen, Klubbe-Kriget. Öfvers. 1864.
49. Yirgilii Skrifter. Öfyersättn. af Gudmund Göran Ådlerbeth.
50. Glada bitar af Malle. Syea. Eolk-kalender. 1861.
51. Leves, G. H., Hyardagslifyets Physiologi. Öfyers. af Thome och
Leyertin. 1860—61.
52. Ignell, N., Christliga Sedeläran. 1842 & 1846.
53. Johnston, James F. W., Hyardagslifyets Chemi. Öfyers. af G. Thome.
54. Estlander, C. G., Folksångerna om Robin Hood. Lyriska dikter
af Anttila. 1859.
55. Willebrand, F. y., Årsberättelse om Medicinalyärket i Finland. 1875.
56. Burow, J., Barnayård och flickors uppfostran. Körner, Gossars
uppfostran. 1862 & 1865.
57. Irving, W., Bragebridge Hall eller En yär på landet i England. 1828.
58. Seryiska folksånger, öfyers. af Johan Ludv. Runeberg. 1830. Fred«
mans handskrifter. 1813.
59. Kjellin, K. E., Elementar Lärobok i Astronomin. 1822.
60. Heyse, P., Verldens barn, 3 delar. 1874.
61. Gesenins, W., Hebreisk Grammatik, öfyers. af G. I. Estlander. 1836.
Palmblad, W. F., Lärobok i Geografin, andra kursen. 1827.
62. Kennedy, J., Fäderna i Ross-shire. 1870.
63. Schröderlieim, E., Anteckningar tili konung Gustaf 111 historia.
64. Castren, M. A., Nordiska resor och forskningar, 6 band. 1855—1870.
65. Asehan, 0., Structur und Stereochemische Studien in der Campher-
gruppe. 1895.
66. A—i—a, Tiden gftr och yi med den. Svea. Folk-kalender. 1859.
67. Courtin, C., Enkla och dubbla bokhålleriet. Nesbit, I. G. Jord-
hrukskemins hufyudgruuder.
68. Granit, J. M., Inscriptionibus Dialectorum Graecarum, 1892.
69. Modeen, H., Dber Hydroxylaminalabkömlinge. Hiden, C. J.,
De casyum syntaxi Lucretiana,
70. Djnrberg, D., Geografi för nybegynnare. 1805. Heikel, W., Grund-
dragen i Jordbeskrifningen. 1843.
71. Thorvaldsen och hans arbeten. Turgeniew, 1., Ett adelsbo.
Ett par blad frän Rhenstranden. 1846, af Fredrika Bremer.
72. Tidskrift för Finlands landtbruk. 1865.1. 2. 4—12.
73. Walker, J., English Dictionary. London. 1826
74. Hornung, D,, Heinrich Heine. ÖfVernaturliga fenomener. Sten-
hammar, Chr., Lärobok i Geografi. 1835.
75. James, Morley Ernstein, Roman.
76. Goethe, Hertigens dotter, Sorgespel. Poetisk kalender (Veteranen),
Anttila, Lyriska dikter.
77. Castren, M. A., Resor och forskningar, I—6. 1855—1870.
78. Ahrenberg, J., På studieresor 1878.
79. Krut tillverkning af Otterbergli. Föreläsning i krigsvetenskapen
af Lefren, J. P.
80. Lagus, E., Studier i Historie i Finland. 1890.
81. Herden J. J., Tai vid Lorenzo Hammarskjölds jordfästning 2, /io
1827. Brölloppet pä Åirismaa. 1871. Flickan på, Indeskär.
Tvillingsbarnen. 1847 - 48.
82. R. C., En tilltänkt finsk landtdag på 1820-talet.'lB7B. Rerättelse om
det 7;de Landtbruksmötet i H:fors 1876. Rehbinder, R. H.,
Storfurstend. Finlands förvaltning. 1836.
83. Skizzer af författaren tili kusinerna. Två delar. 1841.
84. Excelsior. Kalender för 1887. Inb.
85. Leinberg, K. 6., Det Äldre Gymnasium i Åbo. 1855. Svea. Folk-
kalender. 1865.
86. Granfelt, A. F., Beror Guds inkarnation af menniakans synd eller
icke. 1853. Terstegen, G., Den bristande kristendomen. 1834.
Hamilton, J., Oljoberget. 1855.
87. Hirn, ¥., Förstudier tili en konstfllosofi på psykologisk grundval.
Afzelius, F. G., Hegelska Philosophien. Förra delens 2 o. 3
bäfte. 1843.
88. Rådgifvare vid skendöd. 1841. Rausse, Anvianing tili Vattenkurens
utöfning. 1861.
89. Strån. Skizzer af Aarne. Inb. 1884.
90. Svenska folkets seder vid högtider mfl. tillfällen. 1846. Svea. Folk-
kalender. 1872. Kamisarden flykt. Berättelse af Cr. G. Barth.
1853.
91. Cicero, M. T., Afhandliugar om människans plikter. 1817.
92. Nordmann, E. A., Bestämning af Minimalstycken. 1895.
93. Svea. Folk-kalender. 1874. Sveriges första Romanförfattare af Pil-
grimen. 1853.
94. Low, D., Handbok i praktiska Landthushållningen. Två delar. 1841.
95. Kriget emellan Ryssland och Turkiet. 1854.
96. Lindh, Th., Konung Birger och hans bröder. Skådespel. Berndt-
son, Smärre dikter. 1846. Blåklockor af Erik. 1873. Lord
Byron, Hebreiska Melodier. 1862.
97. I Finland. Berättelser af Th. Sederholm. Tre delar. 1863—1867.
98. Aftnar i hemmet. Skildringar ur uaturen och menniskolifvet. Fyra
häften. 1863—64.
99. Dikter af Stenbäck, L. 1850. Judith och Holofernes af Tavast-
stjerna, A, 1880. Dagmar af A—i—a. 1870. Kullervo, öfvers.
af Borg, C. G. 1851.
100. Tassos nätter. Öfvers. af Sundvall, A. L. 1861. Dikter och Dagboks-
anteckningar af Löhmaun, L. W. 1872.
101. Lindblad, J. M., Evangelisk Kalender. 1862.
102. Ingnatius, K. E. F., Finlands Historia under Karl X Gustafs regering.
1865. Kivinen, K. M., Nordkarelska frikorernas företag 1808.1865.
103. Stälberg, W., Brefställare för damer. 1857.
5104. En morfaders julgäfva af en 83-årig själasörjare. 1857. Svea. Folk-
kalender. 1877.
105. Chevaleriet i Frankrike under fjortonde seklet af Frosterus, J. G.
1856. Bonsdorff, E. J., Munkafveln. 1861. Om kroppsska-
dor. 1873. Den europeiska krigsteatern. 1831. Arppe, Inskrip-
tionstal. 1866.
106. Brankel, C. A,, Anteckningar öfver 1789—90 samt 1808—09 ärens
fälttåg i Finland. 1862.
107. Hultin, F., Bergshandteringen i Finland under svenska tiden.
108. Kennedy, J., Fäderna i Ross-Shire. - Evangelisk Kalender. 1857.
Alexander 11.1881.
109. Snellman, TV. J., Gerundis Orationum Ciceronis. 1894.
110. Burovv, J., Barnavärd ooh flickors uppfostran. 1862. Körner, Gos-
sars uppfostran, 1865.
111. Rosendahl, A. E., Untersuchungen iiber die Syntax.
112. Dahlgren, F. A., Svenska skädespel uppförda pä St:holms teatrar
1737—1863 och Kongi. Hofteaterns personal 1773—1863.1866.
113. Eskelin, K., Studier öfver tarminvagination. 1895.
114. Berndtson, F., Ur lifvets strid. 1851. Axet. Diktsamling. 1868.
Hebreiska Melodier af Lord Byron, 1862.
115. Theater-kalender 1873 med 6 fotografier. —Blåklockor af Erik. 1873.
Företeelser inom det vidunderligas omräde. 1863.
116. A***, De första bladen. 1873. Tnrginew, 1., Efter döden. 1883.
Boucheret, J., Vinkar om sjelfförsöijning. 1868.
117. Bögh, E., Hvardagspostilla. 1877. t. Lindeman, M., Finland und
Seine Bewohner. 1855.
118. Tankar i ätskilliga ämnen 1842. Rosa. Wittert album, 1854.
119. Castren, M. A., Lefnad och resor. Hällström, Om nattfroster i
Finland. 1851.
120. Lyriska dikter af Anttila. 1869. Geijer, E. G., Skaldestycken. 1835.
Borg, C. G., Matthias Alexander Castren. 1853.
121. Levander, K. M., Beiträge zur Kentniss Einiger Ciliaten. 1891.
122. Komppa, G., Über Kern Substituirte Styrole. 1893.
123. —b--b., Brölloppet på Airismaa. 1871. Dostojewski, F. M.,
Kränkning och förödmjukelse. 1881.
124. Svea. Folk-kalender. 1871.
125. Leinberg, K. G., Helsingfors lyceum. 1866. Kurs i ryska Grama-
tiken. 1858.
126. Axet. Diktsamling, 1867. Byron, Hebreiska melodier. 1862.
127. Paul, H., Aus dem Norden. 1877. Pastor Storjohann, Egte Per-
ler. 1875,
128. von Schiller, F., Gedichte. 1867. Hermann och Dorothea af Göthe,
öfvers. Erik, Blåklockor. 1873.
129. Lindblom, J., Fullt tillförlitlig Decimal Intresse-Uträkning från 4
tili och med 7 procent å kapital från och med 1 tili och med
10,000, 1871. Rasmussen, Om Arabernas och Persernas handel
under medeltiden med Ryssland och Skandinavien. 1817.
130. Malmström, K. R., Erik Flemming. Skädespel. 1867. Björnson,
Det nya systemet 1880. Tiden tbeaterdirektör, nyårsskämt. De
tre gåtorna, nyårssaga.
131. Berndtson, F., Dramatiska studier och kritiker. 1879.
132. Rohmaun, Skildringar af historiska tilldragelser fr. 1840—1844. Första
delen. 1851.
133 Cornelius Nepos., Med förklaringar. 1811. Götha konungarne Göt-
ricks och Rolofs historia. 1824. Kjellin, Lärobok i astronomi.
1822.
134. Petersen, N. M., Svenska språkets historia. 1857. Crohns, H.,
Sverges politik 1650—54. 1894.
135. Sredelius, W. E., Om historiska Studier 1857. Rosberg, J. E.,
Bottenvikens finska delar, med plaucher. 1895.
136. Knös, T., Dikter. 1853. Axet. Diktsamling. 1868.
137. Lagus, G., Klubbhöfdingen, Skädespel, 1869. Album af Nyländin-
gar VIII. 1881. y. Alftalm, A., Från Jassy tili Konstantinopel,
Turkiska fälttäget 1877—78. 1879.
138. Tidskrift för Finlands landthruk o. skogshush. Januari - September.
1866.
139. Löhman, L. W., Dikter. 1872. Berndtson, F., Ur lifvets strid.
1851. De tre gåtorna. 1868.
140. Donner, J. O. E., Der Einflusz Wilhelm Meisters auf den Roman
der Romantiker.
141. Runsten, J. 8., Om den Constitutionella Monarchiens Natur. 1839.
Finlands sambällsförfattning och dess historia af C. B. F. 1886.
Finska statens tjenstemanna aflöningar. 1889.
142. Saxen, R., Finska lånord i ostfinska dialekten. 1895.
143. Kjellberg, N. G., Om skolors inflytande på ungdomens utveckling.
1873. Barnet af 8., von Marenholtz-BuloYV. 1864. Bremer,
K. Y., Svenska litter. historia. 1875.
144. Torquato Tassos Befriade Jerusalem. 1860.
145. Atterbom, P. D. A., Siare och skalder 1-6 B:et kplt. 1862 et 1863.
146. „ , Poesiens historia. 1861. Inb.
147. Aftnar i hemmet. Häft. 1 4. 1863 64.
148. Wallengrön, O. P., Det kristliga dopet. 1855.
149. Andersen, H. C., Sagor och historier. Barfod, F., Fortellinger af
Fmdrelandets historia. 1858.
150. Tidskrift för Finlands landthruk och skogshushållning. 1865häft I—l2.
151. Puaux, Förnuftet och Eristi graf. 1856. Kristendomen, Dess san-
ning, vasen och syftemäl. Rationalism o. Statskyrka. 1866. Bilder
bibel, innehäller 120 planscher med hänvisningar tili bibelspråken.
152. Homeros Odysseia, öfversatt af Sjöström, A. G. Fyra delar 1835—1842.
153. Kiernander, J., Medicinal Lagfarenhet. 1776. Strömberg, J. 0.,
Finlands Sjukdoms-Kronik. 1847.
154. Bouclierett, J., Yinkar om sjelfförsörjning 1868. Sclmieders, R.,
Blomman pä Rockberget. Skildring af landtlifvet i Nederländerna.
1861. Alfthan, Verldsexpositionen i Paris 1867.
155. Norberg, J. E., Rysslands Tackjärnstillverkning 1802. Slrödda blad
utgifua af W., Lagus, I—4 1877—79. Bögh, E., Hvardagspo-
stilla 1877.
156. Om Eldsvädorna i Finlands städer och medlen att dem förekomma.
1856. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets stadgar 1842.
Bjoriin, G., Penningen säsom försvarsmedel 1878. Bjoriin. G.,
Om försvarskraft och kostnad 1877.
167. Hase, K., Kyrkohistoria. Lärobok närmast för akademiska föreläsnin-
gar. Öfversättning. Förra delen. 1838.
158. Den andliga odlingens utveckling i Finland 1865—1875. Sorgetal
öfver Kejsar Alexander I. 1826 (rarj. Alfthan, von A., Från
Jassy tili Konstantinopel 1879.
169. Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors. Utgifven
1859 jemte plankarta. Helsingfors. Historiska, topografiska och
statistiska notiser 1866. Brummer, IV., Historiska uppgifter
om Helsingfors och Sveaborg med en yy af fästningen från 1767
och två kartor. 1874. Helsingfors. Vägvisare för resande och
historisk statistisk öfversigt. 1876
160. Tröste- och Minnesord af en andeligen erfaren Kristen. 1862. —Nä-
gra dagens kyrkliga frågor jemte missionsberättelser, sånger samt
frökorn 1859.
161. Grube, A. W., Karaktersskildringar af länder, folkslag och städer,
Två hand. 1857-59.
162. Galen, P., Fritz Stilling, Minnen ur en läkares lefnad.
163. Fahlcrantz, C. E., Tvenne skrifter af E. Ullman mot Daw. Fr. Strauss.
1842. Bauer, K. G., Homiletiken 1848. Nicolson, TV., Myth
and Religion 1892.
164. Femhundra afhilduingar af mera allmänt förekommande växter med
text af Andersson, N. J., 1870.
165. Valenti de, D:r, Protestantiska kyrkans förfall. 1842. Homiletiken
af K. G. Bauer, Johansson, E., Bidrag tili det kristliga kun-
skapshegreppet. 1895.
166. Dybeck, E., Svenska minnesmärken. 1844. Alftliau, 0., Berättelse
från verdsexpeditionen i Paris 1867. Hjelpreda för sjökaptener.
Beskrifning öfver fyrar och känningsbåkar med 150 sjömärken.
1865-1869.
167. Kjellman-Göransson, Walter och Åmaranth. 1865. Tiden Theater-
direktör, Nyårsskämt. 1867. Björnstjerne-Björnson, Det nya
systemet. 1880.
168. Longfellow, H. W., Evangelina samt Tegners död. Öfvers. 1854.
Moore. T., Laila Kookh. Öfvers. af L. Arnell 1829 (rar.) Arien
und Gesänge aus Donauweibchen von K. F., Hensler. 1825.
Lyriska dikter af Anttila 1869. Bögh, E. En liten hvardags-
postilla. 1877.
169. Axet, Diktsamling 1868. Berndtson, F., Ur lifvets strid. Skådespel.
1851. Annu en gåug af * * * 1877,
170. Mikkola, J. J., Vestfiunisohen und Slawischen Sprachen. 1893.
171. Hammersköld, L., Svenska Yitterheten. Andra uppl. 1833.
172. Biblia, Gamla och nya testament jemte apokryferna med karta, kapi-
telsummarier. Lund 1801. Inb.
173. Novum Testamentum. Textum Graecum Griesbachii et Knappii. 1824.
Inb.
174. Författningar och Stadgar. 1807.
175. Eosenqvist, G. G., Lotzes Religionsfllosofi. 1889.
176. Bauer, K. G., Homiletiken 1848. Nya Testament. Fjerde uppl. 1811.
177. Åkerman, J., Elementarkurs i Kemien, andra uppl.. 1836. Palm-
blad, W. F., Lärobok i Geograflen. Tredje förb. uppl., 1829.
Alfthan, 0., Verldsexpositionen i Paris 1867.
178. Idun, En skrift för den nordiska fornälderns älskare. Häft. 1,2,4—7.
1816.
179. Sjögren, Allmän verldshistoria, Nya tiden. 1888.
180. Hälisten, A. G- J., Geografi, defekt. 1853. Kobell, F. von, Popu-
lära föredrag i Mineralogi. 1862.
181. Bergman, J. A., Handlexikon för landthushällare. 1838. Vincent,
L., Handledning i täokdikuing. 1863.
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182. Forsman, C. E., Ord- och sakförklaringar tili femton M. T. Ciceros
tai. 1844.
183. Bemdtson, F., Smärre dikter. Petöfi, Alexander, Sextio dikter. 1879.
184. Bonsdorff, E. J„ Undersökning i absolut eller tillfälligt dödande. 1846.
Yid inskriptionen d. 17 Jan. 1866.
185. Stålberg, IV., Brefatällare för Damer. 1860.
186. Flammarion, C., Himlens under. 1870.
187. Spener, P. J-, Tyska och latinska theologiska betänkanden utgifne
af F. A. Hennicke. 1842.
188. Wingård, J. af, Minnen 4 bäften. 1846.
189. Lundahl, C., Anatomisk beskrifnig öfver Nemsetoidslägtet Ascaris. 1847.
Kjellberg, S. 6., Vära skolors inflytande på ungdomens helaa.
1873. Boden, A. E., Om blysjukdom i allmänhet. 1846.
190. Brakel, C. A., Ånteckningar öfver 1789—1790 samt 1808 och 1809
ärens fälttäg i Finland. 1862. Alexander 11. Tilldragelserna i
S:t Petersburg. 1881.
191. Alfthan, J., Tidskrift för Finlands landtbruk. 1866. (7 häften.)
192. Bitter, C., Läran om Jorden. 1863.
193. Dostojeffsky, F. M., Kränkning och förödmjukelse. 1881.
194. Cygnaeus, F., Samlade arbeten 1-52 (kplt). 1881—1891.
195. Krook, C. A., Isokrates ställning tili Sotisterna och Sokrates. 1856
Lindfors, A. 0., Handbok i Romerska Antiqviteterna. Med ätta
kopparstick. 1830.
196. Den unga juristen. Fjerde uppl. 1850.
197. Bergtrups, D. G., Ånmärkningar vid det engelska äkerbruket. Med
fyra kopparstick. 1805.
198. Bnneberg, F., Sigrid Liljeholm, Roman. 1862.
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Gåfva tili minä Nattvardsbarn. 1857. Fromman, Carl, Pietis-
men. 1842.
394. Estlander, C. G., Vid konstflitens härdar. 1875. Snellman, J. W.,
Logiken. 1837.
395. Dittmar, H., Yerldshistorien. 1854.
396. Tolleson, Pehr, De första Christnes lefvande tro. 1 och 2 delen.
1830.
897. liebig, J., Cbemien tillämpad pä jordbruk och fysiologi. 1846.
398 - Porthan, H. G., Åd Recensionem. Orationes in ter-secularem refor-
mationes a Luthero peractae memoriam.
399. Studentbesöket i Finland. 1857. Berättelser af Ringa. 1877.
400. Thomas Thorilds samlade skrifter. 4 delar. 1819—1835.
401. Conscience, H., Flämiskt stillif. 1854. Poppe, J. W. M., Konsten
att framställa andesyner. 1831. Lyon, W. P., Homo contra
Darvin. 1873. Deslys, Ch., Cendrillons lackerade stöflor. 1852.
402. von Zweigbergk, A. H., Evangelisk Luterska Tamulermissionen. 1873.
Geijmonat, P., De Evangeliska Waldenserna. 1864.
403. Asehan, P., och Siljander, K., Kuopio stifts Matrikel. 1863.
404. Plankarta öfver Helsingfors. 1866. Vägvisare i Helsingfors. 1876.
405. Paimen, J. Ph., Juridisk Handbok. 1859.
406. Riorner, E. J., Öfverborna Göters gamla häfder. 1738.
407. Marcus Tullius Cicero om Talaren. Öfversättning. 1832. Eklöf,
J. H., Computus Ecclesiasticus. 1844. Consistorii Aoademeci
Protokoll rörande L. Stenbäcks ansökan om docentur. 1845
408. Pippingsköld, J., Några ord tili belysning ang. skyldighet att sköta
fattiga. 1877. D:q Den svenska Genital Gymnastiken. 1881.
de Laveley, E., Tyskland efter 1866 ärs- krig. 1868.
409. Några blad tili historien om läsarne. 1841. Starck, D., Salighets
lära. 1776. Lindfors, E., Andana Skåde-Torn. 1764.
410. Natliorst, J. T., Handbok i ullkännedom. 1827. Hushällningasäll-
skapet 1822. Rolling, G. T., Kort Afhandling om hästens fot.
1870.
411. Tengström, R-, Finsk Antbologi. 1845. Kellgren, H., Tengström,
R., och Tigerstedt, Fosterländskt Album 11.1845. D:o d:o 111.
1847.
412. Förslag tili en tulltaxa pä Tankar. 1763. Journal öfver sjö-expedi-
tion. 1788.
413. Eambachs härliga betraktelser. 1828.
414. Renvall, V. T., Verldsbistorien i 52 lefnadsteckningar. 1859.
Schopenhauer, J., Resa.frän Paria genom södra Frankrike. 1826.
415. Dikter af Heinrich Heine, Öfvers. af K. Collan och K. Renvall. 1849.
Ebersteln, C. Chr., Minä höatblommor. 1853.
416. Maria, Nägra ord tili Finlands mödrar. 1871. Spurgeon, Janne
Äkermans föreläaningar. 1872.
417. Broman, P. G., Jagt- och Skjutkonat. 1882.
418. Hagberg, C. P., Passionapredikningar. 1821.
419. Dahl, C., Grammatika Grseca. (Otan årtal och ort).
420. Feval, P., Londons Mysterier. 1876.
421. af Schulten, C. G., Vexelräkningen. 1832. Andersson, R., Räkne-
konsten. 1829. Valbeck, H. J., Trigonometria. 1848.
422. Falmblad, W. Fr., De Ensidige. Ingenting i en akt. 1831 Sjö-
ström, A. G., Euripides Orestes. 1843.
423. Vermländska föreningen. 1839. Schytte. T. Vägledning för Emi-
granter. 1849. Julkalender. 1871. Bref frän Stockholm af
Palmar. 1849.
424. von Schubert, G. H., Naturkunnighet. 1858. Abbot J., Den lilla
naturforskaren. 1842.
425. Läsning för folket. B;de band. 1 et 4 häft. 1876. Land och folk.
1 et 3 häftet. 1873. Hjelt, Grunddrag tili Schack 1852.
426. Söderberg, C. G., Fruktträds och bärbuskara uppdragning. 1861.
Lundberg, Ch., Hjelpreda i hushället. 1850. Leuchs, J. C.,
Förvaringskonsten. 1835. Upphandling och Förvaring af lifs-
förnödenheter. 1863.
427. Lagus, W., Strödda blad. I—4 häft. 1877—79.
428. Lea, Smäbitar. Tredje samlingen. 1861. e*** Mosaiker, 1874.
429. Porträtter tili Fänrik Ståls Sägner. 1 et 2h. 1862.
430. Collan, F., Yalda skrifter. 1872.
431. Pabst, P. M., Boskapaskötseln. 1844.
432. Odalmannen. Svensk julkalender för Finland. 1881 Borg, C. G.,
Kullervo. 1851,
433. Renvall, R. A., Biografiska anteckningar öfver det finska Universite-
tets lärare, embets- och tjenstemän. 1869.
434. Descuret, Passionerna i förhållande tili sjukdomarne och lagarne och
religionen. 1847.
435. von Maltitz, Pasquillet. Skådespel. 1838. Lindh, Th., Dikter. 1862.
436. Sohiman, A,, Det unga Finland. 1855. Leinberg, R. G., Helsing-
fors Lyceum. 1866,
437. Runeberg, J. L., Dikter. 1, 2 och 3:dje delen. 1843 et 1851.
438. Gervinns, G. G., Nittoude århundradets historia. Inledning 1863 et
bandet 1-3, 1864.
439. Cygnaeus, Fr., Johan Ludvig Runeberg. 1873. Kärfven. Berät-
telser af Maria. 1883. A—i—a, Gråsparfven. 1868.
440. Runeberg, J, L., Smärre berättelser. 1854. D:o Fänrik Ståls Säg-
ner. I, 11.1874.
441. Runeberg, J. L., Hanna. 1851. Kungarne pä Salamis. 1863.
Julqvällen. 1851. Nadeschda. 1850.
442. Nervander, E., I de dödas stad. 1883. Maria, Anna Lind, berät-
telse. 1875. Tvenne skildringar om de väckta. 1848.
443. Wahlberg, F., Samhällsuppfostran. Skädespel. 1882. e*** Sand-
perlor. 1864. Knös Thekla, Dikter. 1853.
444. Borg, C. G-., Kullervo. 1851. Verldens gång. 1872. Sjöström
A. G., Juliets uppvaknande och död. 1825.
445. Leistenius, A. G„ Ynglingen. 1847. Lundmark, James, Blåsippor
samlade om våren 1843. Teaterstycken af Isac af Darelli. För-
sta delen. 1822.
446. Ringa, Berättelser. 1877. Collan, K., Studier ocb Skizzer. 1865.
447. Nilsson, S., Skandinavisk Fauna. Däggdjuren 1847. D:o d:o Fi-
skarna. 1855.
448. Ny Brefatällare för Finland. 1859.
449. Verldens gång. 1872. Nervander, E., I de dödas stad. 1883.
e*** Några minnen. 1871.
450. Runeberg, J. L., Smärre berättelser. 1854. Cygnaeus, Fr., Två
tillfällighetstal. 1876. Om Johan L. Runeberg. 1873. Frans
Michael Franzens lefnad. 1872.
451. Draehman, H., Prinsessan ocb det halfva kungariket. 1880. Don-
ner, 0., Lieder der Lappen. 1876.
452. Renan, E., Hvad är en nation. 1882. Schauman, K. F. J., Fin-
lands jurister. 1879. Matrikel öfver Handtverks- ocb fabriks-
föreningens i Helsingfors ledamöter. 1882.
453. Alreik, Anders, Teoretisk-Praktisk Lärobok i Elemeutargeometrien
ocb Plana trigometrien. 1862.
454. Lagus, W., Strödda Blad. 1-4 bäft. 1877—79.
455. Odalmannen. 1881. Knös, T., Dikter. 1853. Johan Messenii
Rimkrönika. 1865.
456. En underlig historia af Edvard Lytton Bulver. 3 band. 1862.
457. Sommarresor i Finland. 1872. Collan, K., Dikter från främmande
land. Öfvers. 1864.
458. Cygnaeus, Fr., Skaldestycken I. 1851. Tili F. M. Franzens seku-
larminne. 1872. Kröningsfest i Moskva år 1856.1883.
Tbeaterkalender. 1873.
459. Kivinen, K. M., Anteckningar om Nord-Karelska frikorpsernas före-
tag 1808. 1865 Studentbesöket i Finland. 1858. Eugene
Cavainnac. 1848.
460. Conscience, H., Rekryten. 1853. Flämiskt stillif. 1854. Des-
lys, Cli., Cendrillons laokerade stöflor. 1852. Guvernanten Ce-
lias minnen af förf. tili Granriskojan. 1852.
461. Roberts, W. H., Den inbemske Yinfabrikanten. 1855. Foss, F.,
Affärslifvets teori. 1879.
462. Dammert, A., Sista skörden. 1878. Cygnams, Fr., Skaldestycken
V. Estlander, C. G., Vid konstflitens bärdar, 1875.
463. Kellgren, H., Teugström, R., Tigerstedt, K., Fosterländskt Album.




464. Vidocq, De verldiga Parisermysterierna. 1875 et 1876.
465. Carleton, W., Propheten. Irländsk berättelse. 1850.
466. Platons Phädon, Griechisch und Deutsch. 1842. T. Robertsons
Praktiska läseöfningar i engelska spräket af E. Lagi. 1853.
467. Samarov, Geogor, Upprättelse oeh försoning. Social roman. 1880.
468. Lindelöf, J. A., Om nåd och frihet. 1880. Ingman, A. W., Om
den föregäende bättringen. 1856. James, J. A., Vägledning
och tröst. 1846.
469. e*** Mosaiker. 1874. Runeberg, J. t., Kan ej. 1862. Thea-
terkalender, Helsingfors. 1873.
470. Concordia Pia, Evangelisk-Lutherska kyrkans Symboliska böcker.
1854 jerate: Upsala mötes beslut af 1693. Ny uppl. inbunden.
471. Forsman, C. E., De tre Ekumeniska Symbola, Augsburgiska bekän-
nelsen och bekännelsens Äpologi pä deras grundspråk. 1867.
472. Renvall, E. A., Biografiska anteckningar öfver det finska Universite-
tets lärare, embets- och tjenstemän. 1869.
473. Nordau, Max, Nationalekonomiska lögnen. 1884. Kjellman, M.,
Sjöfartskalender. 1875—1876.
474. Grube, A. W., Charakterbilder aus der Heiligen Schrift. 1853—54.
475. Lagus, W., Skalden J. H. Kellgrens finska lefnadsminnen. 1884.
476. Alku. Poetisk kalender af Wendela och Augusta. 1853. Wahl-
berg, F., Samhällsuppfostran. Skädespel 1 fyra akter. 1882.
477. Collan, K., Studier och Skizzer. 1865.
478. Malle, Glada bitar. 1876. e***, Sandperlor. 1864-
479. Einga, Berättelser. 1877. A—l—a. Gråsparfven. Nytt och gam-
malt pä vers och prosa. 1868.
480. Lilja, N., Kristendomen, dess uppkomst, dess lära etc. 1860.
481. Cygnasus, Fredr., Teckningar ur Frans Michael Franzöns lefnad. 1872.
Ora Fänrik Stäls Sägner. 1861. Om J. L. Runeberg. 1873.
Tvä tillfällighetstal. 1876.
482. Kalevala. Fri öfversättning af Rafael Hertzberg. 1884.
483. Heinroth, J. C. A., Läran om det sanna lifvet. 1840,
484. Tegner, E., Smärre samlade dikter. (Första af förf. utgifna samlade
dikter. Sällsynt). 1828.
485. Björling. C. 0., Evangelisk-Lutherska trosläran I. 1847.
486. Msrs Alexander, Ett svårt vai. 1895.
487. Lindelöf, J. A., Om näd och frihet. 1880. Hiiffell, L. D:r, Pietis-
men. 1853/ L—n, C. G., Den kyrkliga meningsstriden. 1872.
Himlen vårt hera. 1864.
488. Gånge Rolf. Dikt och drapa. 1882.
489. A***, De första bladen. 1873. Ålbum utgifvet af Nyländingar 11.
1864. Lindh, Th., Dikter. 1862.
490' Lodbrok, Ivan Mazeppa. Historisk roman fr. Carl XII:s tid. 1885.
491. Julkalender för de unga. 1871. Donner, 0., Dikter. 1863.
Nordström, W., Dikter. 1861.
492. Joh. Messenii Rimkrönika. 1865. Rudbeck, Erik, Om finnarnes
folkdikt. 1857. Cygnaeus, Fr., Smä häften angående litteratur
och konst. I häft. 1867. 2 och 3.1868.
493. Foss, Frit., Affärslifvets teori. 1879. Renvall, E. A., Allmän sta-
tistik. 1866. Matrikel öfver Handtverks- och fabriksföreningens
i Helsingfors ledamöter och verksamhet 1868—1880. 1882.
494. Lagus, Gabriel, Den Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling. Tio
föreläsningar. 1866 et 1867.
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495. Finsk Ånthologi utg. af il. Tengström. 1845. Alithan, 1.. Italine.
Lyriska skaldeförsök. 1850. Edvard och Edmund. Novell. 1872.
496. Stnrzenbecher, O. P. D:r, Den nyare svenska Skönlitteraturen o eli
Tidniugspressen. Sex föreläsningar. 1846.
497. Glada bitar af Malle. 1875. - Borg, C. G., Kullervo, 1851.
498. Bibang tili Frithiofs Saga. Episk dikt af Esaias Tegner. 1841
och Lefnadsteckning öfver Esaias Tegner af F. 31. Franzen. (Kam-
ponerad).
499. Wiisteman, E. F., Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. 1826.
500. Björkqvist, A., Trons öfning tili saligheten. 1877.
501. Eeuterdalil, H., Predikningar och kyrkliga tai. 1873.
502. Leinberg, K. G., Helsingfors Lyceum. 1866. Schauman, K. F. J.,
Finlands Jurister är 1879.
503. Pilgrimen, Sveriges förste romanförfattare. 1853. Deslys, Ch., Cen-
drillons lackerade atöflor. 1852. Miniatur Ålmanach. 1850.
504. Borg, C. G., Kullervo. 1851. Album utgifvet af Nyländingar 11.
1864. Odalmannen. Svensk folkkalender för Finland. 1880.
505. Stenbäck, L., Dikter I, 11, 1850. Collan, K., Dikter frän främ-
mande land. Öfvers. 1864.
606. Tavaststjerna, A,, Judith och Holofernes. 1880. A***, De första
Bladeu 1873.
607. Gånge Kolf, Dikt och drapa. 1882. Nordström, W., Dikter. 1861.
508. Sommarresor i Finland. 1872. Finsk Ånthologi. 1845.
509. Donner, 0., Dikter. 1863. Julkalender för de unga. 1871.
Lindh, T., Dikter. 1862.
510. Statshushällningen jemte ordbok af Josef Garnier. Öfversättning.
1866. Matrikel öfver Handtverks- och fabriksföreningens i Hel-
singfors verksamhet åren 1868—1880. 1882. Finlands Sjöfarts-
kalender. 1875.
511. Almqvist, C. J. L., Om svenska uppfostringsväsendet. 1844.
512. Lengblom, Chr., Om lerhusbyggnader. 1809. Arnell, L., Om lin-
kulturen. 1844. Söderberg, C. G., Fruktträds och bärbuskars
uppdragning af kärnor. 1861. Lindgren, A., Eldsläcknings-
reglor. 1864.
513. Wahlberg, Ferd., Samhällsuppfostran. Skådespel i 4 akter. 1882.
Yid brasan. Öfversättning. 1868. Brokiga blad af förf. tili
Granriskojan. 1858. A—i—a, Gråsparfven. 1868.
514. Polko, E., Wildermuth, 0., Kring lampan. 1868. Binga, Berät-
telser. 1877. Tili F. M. Franzens Sekulärminne. 1872. Cyg-
naeus, Fr., Tvä tillfällighetstal. 1876.
515. Koralbok, sammanstäld af E. Lagi ooh H. E. Faltin. 1871.
516. Gjörwell, C. Chr., Svea rikes krönika för år 1761.1762. Innehäller
tillika; Oförgripeliga tankar i hvarjehanda ämnen, yttrade af en
välmenande svensk. 1762. Finlands Statskalender. 1819.
Helsingfors Stads Adresskalender 1848. (l:sta årg.) Finlands
Skeppskalender. 1850 & 51. Efemerider. Januari—Mars. 1883.
517. Balck, V., Illustrerad idrottsbok, häften I—l6. 1887.
518. Myntbeskrifning af M. Weckström. Med plancher. l:a hft. 1855.
519. Jesu bok. 1852. (Öfversättning). James, J. Y., Vägledning och
tröst. 1846.
520. Dielitz, F., Lärobok i Yerldshistorien. 1855. Paic, M., Pasigra-
phie mittels Arabischer Zahlzeichen. 1859.
521. Euneberg', Fredrika, Teckningar och drömraar. 1861.
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522. Foss, Fr., Affärslifvets teori. 1879. Statshushållningen jemte ord-
bok af Gamier, J. 1866.
523. Renvall, K. A., Det finska Universitetets lärare, embets- ocb tjenste-
män. 1869.
524. Tidskrift för Jägare och Naturforskare. Utgifven af jägareförbundet.
Innehåller jemväl plancher af v. TVrigth, W., bäft. 1 och 3—6.
1832. (l:a årg.)
525. Cygnaeus, Fr., Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter, 1853.
Malmström, K. E., Erik Flemming. Skädespel. 1867.
526. Guvernanten Celias Minnen. 1862. ■ Rekryten af Consciens, H. 1853.Vid Brasan. Berättelser. 1868.
527. Kellgren, H., Tengström, H., Tigerstedt, E., Fosterländskt Album
11.1845. D:o d:o 111.1847.
528. Castren E., Finska Deputationen 1808—1809. 1879.
529. Eausse, J. H., Vattenkurens utöfning. 1861.
330. Hornborg, A. J., Barndopsritual. 1860. —En Christens arf. 1832.
531. Cygnaeus, Fredr., Våra kulturförhällanden. 1874. Små häften I—3
hft. 1867, 1868.
532. Sederholm, Theod., I Finland. I— HI. 1863—67.
533. Strandberg, C. H., Åbo stifts Herdaminne. l;a delen. 1832.
534. Skol-bibel. (Öfversättning). 1865. Wieselgren, P., Bestär den s.
k. Förnufts-Ohristendomen inför en allvarlig förnuftspröfning? 1862.
536. Donner 0., Lieder der Lappen. 1876. Drachman, H., Prinsessan
och det balfva kouungariket. 1880.
536. Francke, A., Predigten. 1857.
537. Bring, C. G., Högmesso-Predikningar. 1862.
538. Schauman, F. L., Finlands Kyrkorätt. 1853.
539. Beck, J. T., Sjutton Kristliga tai. 1866.
540. Ahlman, Ferd., Euotsalais-Suomalaiuen sanakirja. Svensk-Finsk ord-
bok. 1874.
541- Lobstein, F., Det Kristliga året. 1865.
642. Schauman, F. L., Praktiska Theologin I—s häftet. 1874.
543. Polko, E., och Wildermuth, 0., Kring Lampan. Noveller. 1868.
e***, Nägra Minnen. 1871. Alku. Poetisk kalender af Yendela
och Augusta. 1853.
544. Lundberg, Chr., Hjelpreda i hushållet. 1852. Söderberg, C. G.,
Fruktträds och Bärbuskars uppdragning af kärnor. 1861.
545. Hutkrantz, C. A,, Den kyrkliga separatismen. 1858. Viberg, A.,
Det Christliga dopet. Philadelphia.
546. Körner, Fr., Gossars uppfostran. 1865. Dammert, A., Sista skör-
den. 1878.
547. Glada Bitar af Malle. 1875. e***, Sandperlor. 1864.
548. Porträtter tili Fänrik Stäls Sägner. 1862. 1 och 2 häftet. Lagus,
G., Den Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling. Tio föreläsnin-
gar från Universitetets invigning tili Runebergs första uppträdande
1866-67.
549. Försäkringsföreningens tidskrift. 1878—1884. I—3. (7 årg.) Stock-
holm.
550. Resa omkring jorden, förrättad åren 1803—1806, under A. J. von Kru-
sensterns befäl. 1811 et 1812.
551. Necken. Poetisk kalender 1846. Utgifvet af Berndtson, F., (Innehäl-
ler bland annat; Friarn från Åbo). Norden. Skandin. National-
kalenderu 1853. Med 15 litograf. och träsuitt.
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552' Beck, J. T. d.r, Nio kristliga tai. 1868. Norbeck, A. E., Lärobok
i Theologin. 1841. Wieselgren, I’., Består den s. k. Förnufts-
Christendomen inför en allvarlig förnuftspröfning? 1862.
553. e***, Några minnen. 1871. e***, Mosaiker. 1874. Miniatur Al-
manach. 1850. Vid brasan. Tre berättelser öfversatta frän
engelskan. 1868.
554. Runeberg, Fredrika. Sigrid Liljeholm. Roman. 1862.
555. Eberstein, C. Chr., Minä böstblommor. Samlade dikter. l:a h. 1853.
Brokiga blad. 1 och 2 bäft. 1853.
556. Estlander, C. G., Vid konstflitens härdar. 1875. Estlander, Om
teckningskonsten ocb metoderna att lära den. 1875. Student-
besöket i Finland. 1857.
557. Svenika jägareförbundets nya tidskrift. I—3 ärg. 1863—1865.
558. Knös, T., Dikter. 1853. Polko, E. et Wildermuth, 0., Kring
Lampan. 1868, Guveruanten Celias Minnen. 1852.
559. Schauman, K. F. J., Finlands jurister år 1879. Kivinen, K. M.,
Om Nord-Karelska frikorpsernas företag 1808.1865.
560. Collan, K., Studier och Skizzer. 1865. Leinberg, K. G., Helsing-
fors Lyceum. 1866.
561. Andeligt Hjerte-Ur. 1854. Ingman, A. W., Hedbergianismen. För-
sta et Åndra delen. 1851 et 1852. Kröningsfest i Moskva är
1856.1883.
562. Spicker, C. IV., Herrans Nattvard. 1842. Ett ord tili Finlands
innevänare. 1868.
563. Creutz, G. Ph., Vitterhetsarbeten. 1862. - Rönnbiick, E., Om Lord
Byron. 1870. Alfthan, J., Italine. Lyriska Skaldeförsök. 1856.
564. Dielitz. Th., Lärobok i Verldshistorien. 1855. Kurs i Ryskagram-
matiken. 1858.
565. Sprengel, M. C., Historia om Förenta Amerikas sjelfständighet och
frihetskrig mot England. Med porträtter. 1810.
566. Friheire Alexander y. Humboldts resor och forskningar 1836.
567. Tidskrift för Antropologi och kulturhistoria. Band 1, 2:a hft. innehäl-
ler bland annat: Tili kännedom om de flnska folkstammarnes rac-
karakter af Loven, Nordenson och Retzins. Med portr, af Tavast-
ländingar och Karelare 1876. Wageviers, C. 1., Öden under
dess fångenskap i Ryssland ären 1812 o. 1813.1822.
568. Svensk hotanik af Palmstruch, Qnensel, Billberg o. Svartz, Band
1— 7 innehällande 522 plancher med beskrifning. Sthm 1803—1812.
569. Illuminerade figurer tili Skandinaviens Fauna, med text utgifna af
Nilsson, S. Innehäller 40 kolor. figurer öfver däggdjur och 166
öfver foglar. Lund 1832 —lB4O. Inb. i tvä röda saffianb. (Sällsynt).
570. Svenska foglar tecknade och ritade af bröderna v. Wright, M. o. W.
106 kolorerade plancher i portfölj. (Sälls.)
571. Finland framstäldt i teckningar. Texten af Topelius, Z., plancherna
frän Adler & Dietz i Dresden 1845. (Sälls.)
572. Protokoll, hälinä hos Högl. Riddersk. och Adeln vid landtdagen iBorgå
1809.1862.
573. Protokoll fördt hos Högl. Riddersk. o. Adeln å landtd. i Helsingfors
1867.1871.
574. H. K. M. Nådiga propositioner tili Storf. Finlands ständer å landtda-
gen i Helsingfors 1863—1864 äfvensom vederhörande utskotts be-
tänkanden och ständernas underd. svar i anledning af sagde pro-
positioner 1864.
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575. Nordström, J. J., Bidrag tili den Svenska samhällförfattningens histo-
ria; efter de äldre lagarne tili sednare hälften af sjuttonde seklet.
1839 och 1840. Inb. snyggt hållet exemplar.
576. En blick på Finlands utveckling 1855—1880 af Lagus, W. 1880.
577. Genealogia Sursilliana 1850.
578. Svenska folkets historia af Geijer, E. G., Första, af förf. ombesörjda
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